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Anyanyelvápolás 
1990 végén megalakítottuk az Anyanyelvápolók Szövetségének bölcsészkari csoportját. Programunkban 
sok új ötlet is szerepel. Aki kedvet érez például a nyelvó'rködéshez vagy szakkörök, cló'adások tartásához (slb.), 
azt szívcsen látjuk körünkben. A csoport elnöke Kiss Mónika (V. évf.), titkára Jónás Csaba (IV. évf.). Az 
időszerű tennivalókról és programokról a faliújságon minden érdeklődőt értesítünk majd. 
Lapunk anyagának bővítésére, színesítésére célszerűnek látjuk, ha minden érdeklődő hallgatót bevonunk 
az újság szerkesztésébe. Ezért - a bölcsészkar jól ismert központi hirdetőtábláján megjelölt helyen - nyitunk egy 
ötlet- és vélcménygyűjtő ládát, s arra kérünk mindenkit, hogy ilymódon juttassa el hozzánk a lapunk profiljához 
illő bármilyen megjegyzését, véleményét, levelét, illetve publikációra szánt gépelt írását (névvel vagy anélkül). 
Köszönjük. 
PALYAZAT 
A Nyelvelő szerkesztőbizottsága és a Magyar Nyelvészeti Tudományos Diák-
kör pályázatot hirdet meg olyan dolgozatra, melynek témája valamilyen csoport-
nyelv vizsgálata. 
Bárki pályázhat, azonban elsősorban olyan általános és középiskolás fiatalok 
munkáit várjuk, akik saját közösségük nyelvhasználatát dolgozzák föl, akár 
szótárszerűen is. A munkához szempontokat és konkrét segítséget is adunk, ha 
a pályázó diák vagy tanára megkeresi szerkesztőségünket (a felelős szerkesz-
tőt). 
A pályamunka benyújtásának határideje: 1991. április 30. 
A bírálatot szakzsűri végzi majd. A győztes pályamunka díja 2.000 Ft. 
Kérjük, hogy a kész pályamunkákat a szerkesztőség címére a felelős szerkesztőhöz küldjék. 
Szerkesztői utószó 
A szerkesztő abban a reményben adja a Tisztelt Olvasó kezébe c folyóirat első számát, hogy a lap 
olvasása közben támadt gondolatait, ötleteit, véleményét Olvasónk megosztja majd velünk. Szeretnénk, ha a 
következő számban e rovatot valódi olvasói levelek tölthetnék meg. Szívesen adnánk helyet új rovatoknak is 
(például az általános és középiskolai magyartanítás, nyelvi nevelés gondjait jól ismerő pedagógus kollégák írásait 
is örömmel közölnénk). 
Bármilyen véleményt szívcsen fogadunk és meghallgatunk, tehát a kritikát, a bírálatot is. 
Szeretnénk, ha lapunk az irodalom és a nyelvészet közös ügyéi szolgálná, mely egyben a magyar kultúra ügye 
is. Hogy e két tudománynak (tantárgynak) a viszonya hogyan alakul majd, azon nem kevesebb múlik, mint egész 
nemzeti kultúránk jövője. 
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